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Regl.,menta el procedimiento para conceder la gracia de in
dulto con arreglo al art. 102 de la Constitución.
Disposiciones ministeriales.
SECCION DE PERSONAL.—Ascenso de los 'Jefesdel Cuerpo
General que expresa. —Destino a los C. de F. don F. Aznar
y don M. Rodríguez.—Retiro del idem don A. de Churruca.
Cesa en el destino el C. de C. don F. Pérez.—Destino a los
T. de N. don J. Patricio, don A. Amusátegui, don S. Arbolí
y don L. Cebreiro.—Idem a los A. de N. don C. Fernández,
don J. de Pedro y don A. Ruiz.--Ascenso de un Auxiliar
segundo de Torpedos y Electrioidad.
SECCION DE MAQUINAS.—Destino a varios terceros Ma
quinistas.
,eraram■d--
SECCION DE MATERIAL—Nombra Auxiliar segundo de los
Servicios Técnicos de los Arsenales.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE ARTILLERIA.—
Concede licencia al Teniente Coronel de Artillería don L.
Pallarés.
SECC1ON DE INFANTERIA DE MARINA.—Destinoa los Co
mandantes don J. Fuentes y dolí P. Pilón.—Idem al Alfé
rez don J. López. --Idem a un primer Ayudante Auxiliar de
primera.
SECCION DE SANIDAD. Concede licencia al Capitán Médi
co don B. Moncayo.-- Nombra mozo para el cuidado de los
aparatos de Rayos X a un individuo.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Destino al Oficial segundo de
la Reserva Naval don B. Bauza.





El artículo 102 de la Constitución vigente
determina que los indultos individuales serán
otorgados por el Tribunal Supremo a propues
ta del sentenciador, del Fiscal de la junta de
Prisiones o a petición de parte, y que en los
delitos de extrema gravedad podrá indultar el
Presidente de la República, previo informe del
Tribunal Supremo y a propuesta del Gobierno
responsable.
Es evidente que tal precepto modifica de ma
nera radical lo que en relación con el ejerci
cio de la gracia de indulto prevenía la ley de
18 de junio de 1870 y capítulo 3.1 del titu
lo XXII de la ley de Enjuiciamiento Militar
de Marina, y ello hace necesario se dicte una
disposición que, de acuerdo con lo establecido
por el Decreto de 3 de febrero actual en lo
que afecta a la jurisdicción ordinaria, regla
mente el procedimiento y forma para conce
der el indulto por lo que se refiere a la juris
dicción de Miarina, en armonía con el antes
citado precepto constitucional.
En atención a lo expuesto, de acuerdo con
el Consejo de Ministros y a propuesta del de
Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. La competencia que a fa
vor del Tribunal Supremo establece el artícu
lo 102 de la Constitución para otorgar los in
dultos individuales, se entenderá atribuida a su
Sala de Gobierno conforme a lo prevenido en
el artículo primero del Decreto de 3 de febrero
antes citado.
Artículo segundo. Podrñn solicitar el indul
to las personas y entidades que expresa el ar
tículo 102 de la Constitución, entendiéndose
que las propuestas del Tribunal sentenciador
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a que se refiere él artículo 20 de la ley de 18 de I dulto., hayan sido o no remitidas por el mismo
de junio de 1870, son las que autoriza el ar- Ministerio, las elevarán al Tribunal Supremo
tículo segundo del Código Penal vigente. Es- directamente con los informes y expedientes
tos expedientes, incoados por acuerdo del Tri
bunal sentenciador, se formarán sin necesidad
de previa y especial autorización; entendiéndo
se a estos efectos por Tribunal sentenciador
en las causas falladas definitivamente en la ju
risdicción de :,larina, la Auditoría General de
la misma.
Artículo tercero. Las solicitudes se dirigi
rán ¿t1 Presidente del Tribunal Supremo y a
él se enviarán directamente los expedientes for
mados por los Tribunales sentenciadores.
Artículo cuarto. Todas las solicitudes de in
dulto se remitirán a informe del Tribunal sen
tenciador. Recibida la solicitud, el Jefe de la
Jurisdicción reclamará los documentos .a que
se refieren los artículos 419 y 421 de la ley de
Enjuiciamiento Militar de Marina, y previo in
forme del Fiscal, emitirá el suyo sobre los ex
tremos a que se contrae el artículo 420 del pro
pio Cuerpo legal: cgimpletos los expedientes
con los documentos e informes procedentes,
serán remitidos directamente al Presidente del
Tribunal Supremo.
Artículo quinto. _Atendida la índole espe
cial de los cielitos y penas militares en todos
los expedientes de indulto del Ramo de Mari
na, antes de la resolución pertinente será oído
el informe de la Sala sexta del Tribunal Su
premo.
Artículo sexto. En los delitos de extrema
gravedad a que se refiere el párrafo segundo
del artículo 102 de la Constitución, que hu
bieran sido juzgados por la Jurisdicción de Ma
rina, podrá incoarse el expediente de indulto,
ya por iniciativa del Gobierno, ya del jefe de
la Jurisdicción o a solicitud del interesado, y
corresponderá la tramitación del mismo al Mi
nisterio de Marina, pudiendo procederse en la
forma ordinaria que se determina en este De
creto o en la excepcional que autoriza el ar
tículo 29 de la ley de 18 de junio de 1870, para
íos casos que en él se señalan, así como para
'os que estime el Gobierno.
Artículo. séptimo. Las instancias y los ex
pedientes de indulto que en la actualidad se
hallen pendientes de acuerdo del Mlnisterio
de Marina para su trámitación o resolución,
se•ítn remitidos en el estado en que se encuen
tren, al Tribunal Supremo para los sucesivos
trámites y resoluciones procedentes; las Auto
ridades que tengan pendientes instancias de in
formados.
Artículo octavo. El Ministerio de Marina
seguirá entendiendo en las incidencias relacio
nadas con la aplicación por la repetida Juris
dicción de las amnistías e indultos generales
concedidos con anterioridad a la Constitución,
en la forma y casos prevenidos por las dispo
siciones que concedieron dichos beneficios y las
que fueron dictadas para su aplicación en
aquélla.
Artículo noveno. Quedan derogados el De
creto de 4 de diciembre de 1931 relativo a in
formes en los expedientes de indulto tramita
dos por el Ramo de Marina y las demás dispo
siciones relativas a la materia, en cuanto se
opongan a lo prevenido por el artículo 102 de
la constitución y a lo establecido por este De
creto, dictado para cumplimiento de dicho pre
cepto.
Dado en Madrid a dos de marzo de mil no
vecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES









Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes producidas en
12 de enero último por pase a la situación de reserva de
los Capitanes de Navío de la Escala de Tierra D. An
drés Freire y Arana y D. Ramón Bullón y Fernández,
el Gobierno de la República ha tenido a bien promover a
sus inmediatos empleos a los Capitanes de Fragata don
Ramón Fossi y Gutiérrez y D. Juan. Bautista Bover y
Dotres, y a los Capitanes de Corbeta D. Benito Chere
guini y Buitrago y D. Ricardo Noval de Celis, con anti
güedad d?, 3 del citado mes y sueldo a partir de la re
vista adminktrativa del mes de febrero siguiente.
No asciende el Capitán de Corbeta que en el escalafón
precede a los mencionados, por no reunir las condiciones
reglamentarias exigidas al efecto, y no se cubre la vacan
te en el empleo inferior, por no existir personal con las
mencionadas condiciones.
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Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 5 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
"arcla.
. Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Señores...
•••■■••111■10■•■
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes ocurridas en 'o
de diciembre último en el empleo de Capitán de Navío de
la Escala de Tierra por pase a situación de reserva de los
jefes de dicho empleo D. Lorenzo Moya y Matanza y don
Alfonso Bolín y de la Cámara, el Gobierno de la Repú
blica ha tenido a bien promover a sus inmediatos empleos
a los Capitanes de Fragata D. Lutgardo López Ramírez
y D. Francisco Elizalde y Bastarreche, y a los Capitanes
de Corbeta D. Juan Ferrándiz Bolado y D. Aurelio Arria
ga y Adam, con antigüedad de 8 de mayo de 1930 el pri
mero de los citados, por ser la otorgada al que le seguía
en el escalafón ascendido con anterioridad, y con la de II
de diciembre de 1931 los restantes, y todos percibirán el
su,21do corespondiente a su empleo a partir de la revista
administrativa del mes de enero último.
No asciende el Capitán de Corbeta que en el escalafón
precede a los mencionados por no reunir las condiciones
reglamentarias:.-xigidas al efecto y no se cubren las va
cantes en el empleo inferior por no existir personal con
las mencionadas condiciones, debiendo D. Lutgardo López
Ramírez quedar escalafonado en su nuevo empleo en lu
gar inmediatamente anterior a D. Luis González Vieyies.
LO que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Madrid, 5 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralm' irante jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
- Señores...
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por 'pase
a situación (1J reserva del Capitán de Navío de la Escala
de Tierra 1). Ramón Martínez del Moral en 23 de diciem
bre de 193.1, el Gobierno de la República ha tenido a bien
promover a su inmediato empleo al Capitán de Fragata
D. Quirino Gutiérrez y Gutiérrez, con antigüedad de 24
del citado mes y sueldo a partir de la revista administra
tiva del rnzs de enero último.
No se cubre la vacante en el empleo de Capitán de Fra
gata por corresponder al turno de amortización, ni en el
inferior por no existir personal que reúnalas condiciones
reglamentarias exigidas al efecto.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos. --Madrid, 5 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
1-<.•Xt,'11-10. Sr.: 1ara cubrir la vacante producida en 20 de
enero último por pase a situación de reserva del Capitán
de Navío de la Escala de Tierra D. José Luis Coloma y Pé
rez, el Gobierno de la República ha tenido a bien promowr a
su inmediato empleo al Capitán de Fragata D. Félix Bas
tarreche y Díez de Bulnes, con antigüedad de 2 1 del ci
tado mes y sueldo a partir de la revista administrativa del
mes de febrero siguiente.
No se cubre la vacante en el empleo de Capitán de Fra
gata por corresponder al turno de amortización, ni en el
inferior por no existir personal que reúna las condiciones
1-..glamentarias exigidas al efecto.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimeinto y efec
tos.—Madrid, 5 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en 2 de
enero último por pase a situación de reserva del Capitán
de Navío D. Sebastián Noval de Celis, el Gobierno de la
República ha tenido a bien promover a su inm..tdiato em
pleo al Capitán de Corbeta D. Angel Rizo y Bayona, con
antigüedad de 3, del citado mes y sueldo a partir de la re
vista administrativa del mes de febrero último.
No se cubre la vacante en el empleo de Capitán de Na
vío por corresponder al turno de amortización, ni en el de
Capitán de Corbeta por no existir personal que reúna las
condiciones exigidas al efecto y no asciende el que en el
escalafón precede al mencionado por no reunir las expre
sadas condiciones.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos..—Madrid, 5 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
I ntenderite General de Marina.
Excmo. Sr. : En cumplimiento a lo decretado en 16 de
febrero próximo pasado, en expediente incoado a conse
cuencia de instancia elevada por el Capitán de Corbeta,
"Al servicio de otros Ministerios", a Modesto Rebelión
Domínguez, el Gobierno de la Repúblin ha tenido a bien
promover a Su inmediato empleo al citado jefe, con an
tigüedad de 26 de septiembre de 1931, que .fué la asignada
al que le seguía en el escalafón ascendido con anterioridad
y escalafonarlo entre los de su mismo empleo D. Luis Fe
lipe Bausa y Ruiz de Apodaca. y Dr. Manuel Pastnr y To
masety, debiendo dicho Jefe al ascender continuar en la si
tuación de "Al servicio de otros Ministerios" en que se
encuentra.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimient efec
tos—Madrid, 5 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Mi() Varela.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
www••■■••■0~1••••■■
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en 12
de diciembre de 1931 por pase a situación de retirado del
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Capitán de Fragata D. Manuel Pita da Veiga y Morgado,
el Gobierno de la República ha tenido a bien promover a
su inmediato empleo al Capitán de Corbeta D. Juan Feliú
y Valero, con antigüedad de 13 del citado mes y sueldo
a partir de la revista administrativa del mes de enero úl
timo.
No asciende el que en el escalafón precede al mencio
nado por no reunir las condiciones reglamentarias exigi
das al efecto: y no se cubre la vacante en el empleo infe
rior por no existir personal que reúna las citadas condi
ciones.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 5 de marzo de 1932.
El Subsecretaria,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
icealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol e
Intendente General de Marina.
■••■011...■•••
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en 4 del
mes de febrero próximo pasado, por pase a la situación de
"Al servicio de otros Ministerios" del Capitán de Fragata
de la Escala de Tierra D. Alfredo Saralegui y Cásellas.
el Gobierno de Ir República ha tenido a bien promover a
su inmediato empleo al Capitán de Corbeta D. Rafael Ibá
ñez Yang-uas, con antigüedad de 5 del citado mes y sueldr,
a partir de la revista administrativa del mes de marzo ac
tual.
No asciende el que en el escalafón precede al menciona
do por no reunir las condiciones rz:glamentarias exigidas
al efecto, y no se cubre la vacante en el empleo inferior
por no existir personal que reúna las expresadas condi
ciones.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 5 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
hillo I 'arela.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
o
Como resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra Jefe de los °Servicios Hidrográficos en Madrid al
Capitán de Fragata D. Federico Aznar y Bárcena, en re
levo del jefe de igual empleo D. Carlos Regalado y L1
vez, que pasa a otro destino.
4 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de F'ersonal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada e
Intendente General de Marina.
Como resultado de propuesta formulada al efecto, nom
bra Jefe del Negociado 2.° de la Sección de Información
del Estado Mayor de la Armada al Capitán de Fragata
I). Manuel Rodríguez Novás, en relevo del Jefe de igual
empleo D. Federico Aznar y Bárcenas, que pasa a otro
destino.
4 de marzo de 102.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mavor de la .Armada
Intendente General de Marina.
Por cumplir en esta fecha la edad prefijada al efecto
el Capitán de Fragata, en situación de reserva, D. Alvaro
de Churruca v Murga, dispone cause baja en el día de
hoy el citado Jefe en la expresada situación y alta en la
de retirado, con el haber pasivo con que sea clasificado.
I.° de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe (1.! la Base naval principal de .Ferro!
e Intendente General de Marina.
1■1•11011■•■••■■
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Fernando Pérez
Cayetano cese en el destino que le confirió la disposición
ministerial de 3 de octubre último (D. O. núm. 225) du
rante los tres meses del Curso de Guerra Química de La
Marañosa, que dió comienzo el 15 del illes actual.
25 de febrero de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, nombra
tefe de la Estación radiotelegráfica del acorazado Jaime /
al Teniente de Navío D. José Patricio Montojo y Núfízz,
a partir del día 3 de diciembre de 1931, a los efectos de
terminados en la disposición de 2.7 de octubre de 1927
(D. O. núm. 240).
4 de marzo de 1932.
Si-es. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Ferro] e
Intendente General de Marina.
o
Nombra segundo Comandante del cañonero Laya al Te
uiente ck Navío D. Antonio Amusátegui y Rodríguez.
5 de marzo de 1932.
Sres: Contralmirante jefe de la Secci¿n de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Gádiz v Cartagena e Intendente General de Marina.
■•■•••■•■.0.■■■■•■•■
Nombra segundo Comandante dell submarino (1-2 al
Teniente de Navío D. Servando Arbolí e Hidalgo, en re
levo del Oficial de igual empleo D. José Nieto Antúnez
que en lo del actual cumple dos años en dicho destino.
5 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Carta
gena e Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Teniente (le Navío D. Luis CebrOro
panco pase destinado al submarino• C-2, en relevo ',del
Oficial de igual empleo D. Servando Arbolí e Hidalgo,
que pasa a otro destino.
5 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
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Comandante General de la Escuadra, Vicealmirante Jefe
de la Base naval principal de Cartagena e Intendente Ge
neral de Marina.
Dispone que el Alférez de Navío D. Juan Carlos Fer
nández Loaysa pase destinado al guardacostas Arcila.
5 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
•
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e
Intendente General de Marina.
Dada cuenta de propuesta formulada, al efecto, nombra
jefe de la Estación radiotelegráfica del destructor Juan
Lazaga al Alférez de Navío D. José de Pedro Fernández,
a partir del día 30 de noviembre de 1931, a los efectos
determinados en la disposición de 27 de octubre de 1927
(D. O. núm. 240).
4 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra e Intendente Gene
ral de Marina.
o
Dispone que el Alférez•de. Navío D. Antonio Ruiz Gon
zález pase destinado al cañonero Laura.
4 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Cádiz
e Intendente General de Marina.
El Subsecretario,
Julio 1.'arc1a.
Cuerpo de Auxiliares de Torpedos
y Electricidad.
Excmo. Sr.: En vacante existente en la escala de Auxi
liares primeros de torpedos y electricidad, con motivo del
fallecimiento del de dicho empleo D. Manuel Rodríguez
-Rivas, el Gobierno de la República ha tenido a bien pro
tflover al referido empleo al Auxiliar segundo D. Fabián
Navarro Sánchez, que ha sido declarado apto para ello,
concediéndose al interesado la antigüedad de 18 de enero
último, día siguiente al en que se ha producido la va
cante que cubre, y debiendo percibir el nuevo sueldo a
partir de la revista del mes siguiente.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 2 de marzo de 1932.
GIRÁi.
Sres. Contralmii2ante Jefe de la Sección de Personal
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Carta
gena, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
==o=
SECCIÓN DE MAQUINAS
• Cuerpo de Maquinistas.
Dispone cesen en sus actuales ,destinos y pasen a con
tinuar sus servicios a los que al frente de cada uno se
expresan, los terceros Maquinistas que a continuación se
relacionan.
4 cíe marzo de 1932.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Vicealmiran
tes Jefes de las Bases navales principales de Ferrol, Cá
diz y Cartagena, Contralmirante jefe de la Jurisdicción
de Marina en Madrid, Intendente General de Marina e
Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
D. Ginés HernáncLz. García, a la Base naval principal
de Cartagena.
D. Joaquín Mora Rosende, a la ídem íd. íd. de ídem.
D. Enrique Guzmán Pérez, a la ídem íd. íd. de Eerrol.
D. José Romero Menava, a la ídem íd. íd. de ídem.
Gumersindo Vila Otero, a la ídem íd. íd. de ídem.
D. Vicente Sánchez M olina, a la ídem íd. íd. de Car
tagena.
D. Santiago Eiras González, a la ídem íd. íd. de Ferrol.
D. Manuel Muiños Rico, a la ídem íd. íd. de ídem..
D. Manuel Busto García, a la ídem íd. íd. de ídem.
D. Francisco Souto Vidal, a la ídem íd. íd. de ídem.
D. Francisco Feal .0rjales, a la ídem íd. íd. de ídem.
D. Antonio Muiños Rico, a la ídem íd. íd. de ídem.
D. Pedro Fajardo Pita, a la ídem íd. íd. de ídem.
D. .Antonio Capllonchs Cventualidades. Ma
drid
D. Julio Fenor Meca. a la Gqiikión Inspectora del
Arsenal de Cartagena, para embarcar en el Almirante
Valdés.
D. José Pérez Lupiáñez, a la Escuadra.
D. Ramón Bellas Lamas, a la ídem.
D. Adolfo Tudurí García, a la ídem.
D. nipriano .Bonavida Paredes, a la ídem.
D. Manuel Abeledo Alonso, a la ídem.
D. luart. Baamonde López, a la. ídem.
D. José Martín López, a la ídem.
D. José Criado Luaces, a la ldeni.
D. Eugenio Rodríguez Sierra, a la ídem.
D. Emilio Nieto Puente, a la ídem.
D. Perfecto Herrero Lage, a la ídem.
D. Manuel -Varela. Amado, a la ídem.
D. José Marqués Gutiérrez, a la ídem.
D. Fernando Fernández Freire, a la ídem.
D. Ricardo Díaz Vilela, a la ídem.
D. Carlos García Sánchez, a la ídem.
D. Pedro Garrido Guareño, a la ídem.
D. José L. Vela, Lojo, a la ídem.





Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de Arsenales.
Excmo. Sr. : Como consecuencia a escrito del Viceal
miranh- Jefe .de la Base naval principal de Cádiz, núme
ro 188, de .2.1 de ynero último, el Gobierno de la Repú
blica. de acuerdo con I() propuesto por la Sección de Ma
terial v la Asesoría de este Ministerio, ha tenido a bien
nombrar Auxiliar segundo (operario de primera, ajusta
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dor armero) del Cu:.-rpo de Auxliares de los Sevicios Téc
nicos de los _\rsenales a D. José Outón Payó, con destino
al taller de armería del Ramo de Artillería del Arsenal de
la mencionada Base, ya que en la propuesta elevada al efec
to se han cumplim_mtado todos los requisitos que deter
mina el vigente Reglamento v la autorización para cubrirla
fué concedida con anterioridad a la fecha del de diciem
bre último en que por decreto se reorganizaba la Maestran
za militarizada.
Madrid, 29 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Val-cid.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sxcién de Material,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz e





Cuerpo de Artillería de • la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por
el Teniente Coronel de Artillería cha, la Armada D. Loren
zo Pallarés Cachá, jefe del Ramo del Arsenal de Ferrol,
solicitando se le concedan dos meses de licencia por en
fermo para Madrid y Lorca (Murcia), el Gobierno de
la República, de conformidad con lo informado por los
Servicios Técnico-industriales de Artillería ha tenido a
bien acceder a lo solicitado; debiendo hacer entrega de
su destino al Jefe más antiguo del Ramo.
Madrid, 3 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Jefe de los Servicios Técnico-industriales
de Artillería, Vicealmirante jefe d la Base naval prin
cipal de Ferrol, Intendente General de Marina e Inter




Escuela de Infantería de Marina.
Dispone que el Comandante de Infantería de Marina
D. Julio Fuentes Birlay-n pase de Ayudante personal del
Vicealinirante D. José- Núñez Ouijano.
5 de marzo de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina




Se dispone que el Comandante de Infantería de Ma
rina D. Pedro Pilón Teruel pase de Ayudante personal
del Vicealmirante D. Miguel Márquez de Prado.
3 de marzo de 1932.
Señores Contralmirante jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en Madrid, Intendente General de Marina e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Dispone que el Alférez E. R. A. R.) de Infantería de
Marina D. julio López Gómez pase a prestar sus servi
cios como agregado a la Sección de Ordenanzas durante el
tiempo que dure la ausencia del de igual empleo de la Es
cala activa D. Manuel Martínez Pellicer, autorizado para
hacer el curso de gimnasia por disposición de 3 del actual.
5 de marzo d 1932.
Sres. Contralmirante jefe de la Jurisdicción de Marina




Cuerpo de Ayudantes Auxiliares.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República se ha servi
do dispofier que el primer Ayudante Auxiliar de primera
clase d.2 Infantería de Marina D. José Moure González,
pase de escribiente de la Intervención en relevo del Ayu
dante Auxiliar de primera D. Miguel Aceytuno Millán,
que pasó a otro destino.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
:Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 3 de marzo (12 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina






Concede dos meses de licencia por enfermo para Va
lencia al Capitán Médico de la Armada D. Basilio Mon
cayo Marqués, percibiendo sus haberes durante la misma
P°1 la Habilitación de la Comandancia de Marina d2 di
cha provincia, y aprueba el anticipo de la referida licencia
concedido por el Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cartagena.
:\fadrid, 3 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio 1/are/a.
Sres. General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cartagena, Intendente General de Marina e In
terventor Central del Ministerio.
o
Indeterminádo.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Ayudantía Mayor de
este Ministerio y de conformidad con lo informado por
las Sección de Sanidad e Intendencia General, el Gobierno
de la República ha tenido a bien designar para mozo al
cuidado de los aparatos de Rayos X de la Enfermería de
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este Ministerio, con carácter eventual, hasta que exista nú
mero suficiente de marineros enfermeros para que pueda
ser sustituido, a D. Ginés Morales de Haro, que percibirá
un jornal de seis pesetas diarias y aumentos de cincuenta
céntimos como los mozos de los Hospitales de Marina, con
arreglo a lo preceptuado en la real orden de 31 de mayo
de 1924 (D. O. núm. 129), por ser esta plaza en sustitu
ción de la que existía por real orden de io de diciembre
de 1930 (D. O. núm. 278), en el suprimido Gabinete de
Odontología del Ministerio, debiendo afectar el gasto al
concepto 66 del capítulo 12 del vigente Presupuesto.
-Madrid, 4 de marzo de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Contralmirante jefe de la Jurisdicción de
Marina en Madrid, Intendente General de Marina e Inter







Ilmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por esa
Dirección General, el Gobierno de la República ha tenido
a bien disponer que el Ayudante de Marina (12' Bayona,
Oficial segundo de la Reserva Naval, D. Bartolomé Bauza
Sanzó cese en el destino que desempeña y pase a ocupar
el de Ayudante de Marina de Vinaroz.
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Madrid, 27 de febrero de 1932.
El Subsecretario,
Julio Varela,.
Sres. Director Gmeral de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales
principales de Ferrol v Cartagena, Intendente General de





Excmo. Sr.: S. E. el Presidente la República ha te
nido a bien conceder al Escribiente-delineador D. Manuel
Martínez Formoso (hoy en situación de retirado) la Cruz
de plata de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blan
co, por sus laudatorios servicios prestados al Estado, y
como comprendido en la última parte del artículo 6.° y ar
tículo 22 del vigente Reglamento de recompensas en tiem
po de paz para la Marina militar y punto segundo de la
Orden ministerial de 8 de diciembre de 1931 (D. O. nú
mero 277).
Madrid, 29 de febrero de 1932.
GIRAL.
Sres. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada y Vicealmirante jefe de la Ilase na
val principal de Ferro].
Señores...
EDICTOS
Don Arturo Cañas Conesa, Alférez de Infantería de
Marina, Juez instructor del Cuerpo, afecto a la Base
naval principal de Cádiz y del expediente instruido
para acreditar el extravío del nombramiento de cabo
de Radiotelegrafía expedido a nombre de José Ginés
Fernández.
Hago saber: Que hallándose acreditada por Da Supe
rioridad el extravío de- mencionado dc-umento, queda
éste sin eil'ecto ni valor alguno, incurriendo en respon
sabilidad la persona que 1k9 posea y no haga entrega d&
misn-io en este Juzgado.





Don Oscar Martínez Molíns, Capitán de Corbeta y juez
instructor del expediente de pérdida de la cartilla naval
v certificado de soltería del inscripto del Trozo de Má
laga, José María Ruiz Ortega,
Por el presente hago saber: Que habiéndosele expedido
testimonio de la resolución recaída en dicho expediente
para que pueda obtener un duplicado de los documentos
extraviados, quedan nulos y sin valor los originales, in
curriendo en responsabilidad la persona que los posea y
no haga entrega de ellos en el juzgado de la Comandancia
de Marina de Málaga.
Málaga, a 5 de febrero de 1932.—El juez instructor,
Oscar _ifartínez
o
Don Oscar Martínez Molins, Capitán de Cerbeta y Juez
instructor del expediente de pérdida de la cartilla
naval del inscripto del trozo de Fuengirola Manuel
Guirle Cuevas.
Por el presente hago saber: Que habiéndosele expe
dido testimonio de la resolución recaída en dicho expe
diente, queda nu'o y sin valor el original, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega de él en el! Juzgado de la Comandancia de Mari
na de Málaga.
Málaga a 9 de febrero de 1932. El Juez illSt1.11:*tOr,
Oscar Martínez Molins.
•■•••••■{11S■
Don Cadarso N" Fernández de Cnilete, Capitán de
Corbeta de la Armada y juez instructor de la Coman
dancia -de 1Viarina de Melilla,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la cartilla na
val al inscripto de la Comandancia de 1\1-arina de Plarce
lona, Benjamín Repuller Repuller, declaro nulo y sin va
lor ¿Iguno el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea v no haga entrega
del mismo a 1a autoridades respectivas.
Dado en Melilla a los diez días del mes de febrero de
mil novcientos treinta y dos.—E1 Capitán de Gorbeta,
Inri instructor, Eniiiio Cadarso.
ivPPF\-1'4 1.1:1 MT\Nr:RIt p 1kM\A
SECCION DE ANUNCIOS
Une ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS S. A.
•sessiame•••
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitroi-elulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.— Acido pícrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpidos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro cte plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción. --Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de carnpaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. :En general toda clase de pólvora», ex
piogivos, ácidos y productos químicos.
M4DRID Villanueva, 11.
MOTORES VELL.INO
A GAbOL.INA, BENZOL, ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 14/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE'GASOLINA 220 A 230 IiIRAMUS
POR CABALLO-HORA
Grupos electrogenos EIECT11OR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINO*
CONVENTOS BUQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA mama IIE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
Laboratorio Va.L_LINCD:



























Escamioncins ge 10$ Palmados y Auxiliares dB la Armada
Publicación mensual de gran interés para el personal de Marina
por figurar en ella la situación y destino de todos los Generales,
Jefes y Oficiales de los distintos Cuerpos de la firmada.
Suscripción anual, 5,00 ptas.
Número suelto, 0,50 ptas.
Toda la correspondencia debe dirigirse al Administra or los Esca atonciros de los Cuerpos Nielados y Aux--
liares cle la A maga. Minislelo de Ma Madi id.
